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挿図 8 伝南海筆「山水図巻」 跋文部分
挿図 4 伝南海筆「山水図巻」
「壺中天」（朱文長方印）
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挿図 14 伝南海筆「山水図巻」 芝から十丈峠部分
挿図 15 伝南海筆「山水図巻」 夫婦坂部分
挿図 16 伝南海筆「山水図巻」 熊野川部分



















































































































































































































































































































































































































































































































挿図 17 伝南海筆「山水図巻」 原谷の風雨
挿図 18 伝南海筆「山水図巻」 十丈峠の月
挿図 19 伝南海筆「山水図巻」 本宮部分
挿図 20 伝南海筆「山水図巻」 新宮部分挿図 21 伝南海筆「山水図巻」 那智部分






















































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 23 伝南海筆「山水図巻」 田辺城部分
挿図 24 伝南海筆「山水図巻」 新宮城部分
挿図 25 伝南海筆「山水図巻」 新宮城
水ノ手郭部分
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挿図 32 伝南海筆「山水図巻」 小辺路部分
挿図 33 伝南海筆「山水図巻」 新宮城部分
挿図 34 伝南海筆「山水図巻」 新宮部分











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 36 伝南海筆「山水図巻」 夫婦坂部分
挿図 37 伝南海筆「山水図巻」 白浜部分


































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 46 伝南海筆「山水図巻」 野中部分挿図 47 伝南海筆「山水図巻」 那智部分
挿図 48 伝南海筆「山水図巻」 小辺路部分












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































挿図 49 伝南海筆「山水図巻」 小雲取部分
挿図 50 伝南海筆「山水図巻」 大雲取部分
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